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Using Qixia clan as individual case, this thesis explores the process of change of 
approaches of clan union in north China in Ming&Qing Dynasty. From Ming to Qing 
Dynasty, graveyard, genealogical and ancestral temple successively became the tache 
of Qixia clan gathering. Located in hinterland of Shangdong byland, Qixia and its clan 
configuration has strong characteristics of clan in north China. 
In the middle period of Ming Dynasty, graveyard system played a leading role in 
clan union. The pedigree in the gravestone records the lineage of one family. The 
space distribution of grave has a good order of descent. The sacrifice activities of 
graveyard had a regular system with organization of ‘fang she hui’. These three 
factors has strengthened the power of clan union from different levels.   
In Qing Dynasty, with the drive of official sparkplug and neo - confucianism 
trend , needed by clan conforming after long turmoil, pedigree quickly became 
prevalent among people. Lower esquire and plebs actively participated in the editing 
of pedigree. The story of immigrant from Yunnan was caused by primogenitor 
identification has a distinct mark of clan union. The detailed record of affinity in 
pedigree reflects the combination and using of other social resource for one clan.  
In the middle of Qing Dynasty, the development of economy, especially the 
booming of commercial brought along the progress of ancestral temple and its 
material base ---memorial farmland. Many clan activities and rules has expanded with 
the center of ancestral temple. It has become the major symbol of clan union.  
The change of approach for Qixia clan union is the result of adjustment of 
government policies, change of participants of clan activities and the development of 
economy and society. The study on Qixia clan provides a specific demonstration for 
skeleton of the clan development in North China.  
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